PENCIPTAAN ANIMASI 2D








Penciptaan Film Animasi 2D “Paper Plane” telah terlaksana setelah 
melalui berbagai proses dengan kesimpulan : 
1. Penciptaan Film Animasi 2D “Paper Plane” telah selesai dengan pesan 
yang tersampaikan dan berdurasi 4 menit 13 detik.  
2. Jumlah shot mencapai 48 shot untuk menyampaikan cerita yang 
berkesinambungan dengan total 4276 frame dengan format HDTV 
1920x1080 px 25 frame per second untuk menghasilkan kualitas gambar 
yang baik. 
3. Penciptaan Film Animasi 2D “Paper Plane” sudah menerapkan 10 prinsip 
animasi (solid drawing, timing and spacing, anticipation, slow in and slow 
out, arc, secondary action, follwow trough,and overlaping action, straight 




Berbagai proses Penciptaan Film Animasi 2D “Paper Plane” telah dilalui, 
ada beberapa hal yang dapat menjadi saran yang membangun dan bernilai 
positif antara lain : 
1. Membuat konsep desain yang dirasa mampu untuk memperhitungkan 
segala hal yang dibutuhkan tercapai agar manajemen waktu yang baik, 
sebelum masukketahap produksi. 
2. Melakukan riset terhadap target audiens agar pesan yang disampaikan 
pada animasi “Paper Plane” mudah dimengerti dengan baik. 
3. Mengembangkan sinematografi yang diterapkan pada Animasi ini, guna 
untuk membuat penonton tidak bosan dengan Animasi yang bernuansa 
edukasi. 
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